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VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI : 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi. 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam  dan indigenos yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia. 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
TUJUAN : 
Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung jawab, 
dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
Meningkatkan peran aktif dosen dan mahasiswa dalam pelayanan psikologi bagi 
masyarakat. 
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
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HUBUNGAN INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN 
INTIMITAS RELASI SOSIAL PADA WANITA  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas 
penggunaan media sosial dengan intimitas relasi sosial pada wanita. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hipotesis yang diajukan 
adalah ada hubungan antara intesitas penggunaan media sosial dengan intimitas 
relasi sosial pada wanita. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita yang tinggal 
di Kota Klaten, aktif menggunakan media sosial, usia 19-55 tahun. Jumlah 
responden penelitian ini berjumlah 100 subjek. Teknik yang digunakan untuk 
melakukan penelitian ini, dengan menggunakan teknik purposive random 
sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara membagikan Skala Intimitas 
Relasi Sosial dan Skala Intimitas Relasi Sosial di Kota Klaten. Analisis data 
dilakukan dengan analisis korelasi Product Moment. Berdasarkan analisis data 
diperoleh nilai koefisien korelasi rxy 0,180 dan sig 0,074 yang artinya ada 
hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media sosial dengan 
intimitas relasi sosial. Sumbangan Efektif  sebesar 3,24%. Intensitas Penggunaan 
Media Sosial dengan Intimitas Relasi Sosial pada wanita tergolong sedang  








This study aims to determine the relationship between the intensity of 
social media use and the intimacy of social relations in women. The method used 
in this study is a quantitative method. The hypothesis proposed is that there is a 
relationship between the intensity of the use of social media and the intimacy of 
social relations in women.  The population in this study were women living in the 
city of Klaten, actively using social media, aged 19-55 years. The number of 
respondents in this study amounted to 100 subjects. The technique used to conduct 
this research, using purposive random sampling technique. Data collection is 
done by sharing the Scale of the Intimacy of Social Relations and the Scale of the 
Intimacy of Social Relations in the City of Klaten. Data analysis was carried out 
by Product Moment correlation analysis. Based on the analysis of the data 
obtained rxy correlation coefficient 0.180 and sig 0.074 which means there is a 
significant relationship between the intensity of the use of social media with the 
intimacy of social relations. Effective contribution of 3.24%. The intensity of the 
use of social media with the intensity of social relations in women is classified as 
moderate 
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